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4. Kaffeeduft in der Bibliothek
5. Neue Datenbanken




Freitag, 10.2.2012, 14 – 15 Uhr
Arbeiten am PC – ohne Maus!
In der HLB Fulda finden Sie eine ganze Reihe von Computerarbeitsplätzen.
Auf den PC-Arbeitsplätzen können Sie auch Ihre eigenen Texte schreiben, bearbeiten, abspeichern und
ausdrucken.
Ist der Umgang mit der Maus dabei eventuell eine Hemmschwelle für Sie?
Wir bieten Ihnen als Alternative zum Arbeiten mit der Maus eine Einführung in den Gebrauch der
zugehörigen Tastenkombinationen.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 17.2.2012, 14 – 15 Uhr
Was kann denn dieser Bibliotheks-Computer überhaupt?
In der HLB Fulda finden Sie eine ganze Reihe von Computerarbeitsplätzen. Die Benutzung ist an
unterschiedliche Zugangsbedingungen geknüpft. Diese stellen wir Ihnen vor.
Auf den PC-Arbeitsplätzen können Sie auch die von der Bibliothek lizenzierten E-Books lesen oder
z.B. Ihre eigenen Texte schreiben, bearbeiten, abspeichern und ausdrucken. All diese Funktionalitäten,
sowie weitere Tipps und Tricks rund um unsere Bibliotheks-Computer stellen wir Ihnen in dieser
Veranstaltung vor.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 24.2.2012, 14.00-15.00 Uhr und
Montag, 27.2.2012, 10.00-11.00 Uhr
Google, Yahoo und Co. und die Angebote der HLB – Suchinstrumente, die sich sinnvoll ergänzen!
Sicher geht es Ihnen genauso: Man sucht eine bestimmte Information und „googelt“. Doch was fängt
man mit z.B. 3 Millionen Treffern an? Wie kann man die Suche so optimieren, dass die Treffermenge
übersichtlicher wird? Ist Google wirklich das richtige Suchinstrument?
Wir möchten Sie auf die verschiedenen Möglichkeiten der Internetrecherche mit Google und Co, aber
auch auf die vielfältigen Angebote der HLB aufmerksam machen. Gestalten Sie Ihre Suche effektiver 
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mit den richtigen Suchinstrumenten, - strategien und -techniken gelingt es!
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 2.3.2012, 14.00-15.00 Uhr und
Montag, 5.3.2012, 10.00-11.00 Uhr
Keine Angst vor Datenbanken!
Nicht nur für Wissenschaftler und Studierende sind Datenbanken wertvolle Informationsquellen. Jeder
kann und sollte sie nutzen!
Datenbanken bieten strukturiertes, logisch zusammengehörendes Wissen für Schule, Studium und Beruf
– aber auch für Hobby und Freizeit. Wie findet man die „Richtige“ unter den vielen unterschiedlichen
Angeboten? Wir geben Ihnen einen Einblick in die Recherche in Datenbanken!
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Öffnungszeiten
20.2.2012 (Rosenmontag): Die HLB ist an beiden Standorten geschlossen
Während der Winter-Semesterferien hat der Standort Marquardstraße geänderte Öffnungszeiten:
- 13.2.2012 – 23.3.2012: Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Freitags ab 15.00 Uhr eingeschränkter Service!
- 7.3.2012 – 9.3.2012: Geschlossen wegen Revisionsarbeiten
Das Team der HLB Fulda wünscht Ihnen schöne Semesterferien!
[zur Themenübersicht]
Themenheft Abitur
Sie bereiten sich auf das Abitur vor? Die HLB hat eine große Auswahl an Medien, die Sie bei Ihren
Vorbereitungen auf Ihre schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen unterstützen können. Eine Auswahl ist
im „Themenheft Abitur“ zusammengestellt, das Sie an beiden Bibliotheksstandorten kostenlos erhalten. Gerne
sind wir Ihnen bei der weitergehenden Materialsuche behilflich. Fragen Sie uns!
[zur Themenübersicht]
Kaffeeduft in der Bibliothek
Ab sofort steht im Lesecafé am Heinrich-von-Bibra-Platz ein Automat bereit, an dem Sie Kalt- und
Heißgetränke sowie kleine Snacks erwerben können. Wenn Sie bei der kalten Jahreszeit in der Stadt




Ab Januar 2012 besteht für die Hochschule Fulda Zugriff auf die Datenbank IBR online: Internationale
Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur
Die IBR umfasst circa 1,2 Mio. Nachweise von Rezensionen wissenschaftlicher Literatur ab 1985
(Stand: Febr. 2010). Sie weist interdisziplinäre, internationale, vornehmlich die Geistes- und
Sozialwissenschaften berücksichtigende Rezensionen aus mehr als 6800 wissenschaftlichen
Zeitschriften nach.
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Die Datenbank wird monatlich aktualisiert, wobei der jährliche Zuwachs circa 50.000 Eintragungen
beträgt. Die Einträge sind mit deutschen und englischen Schlagworten erschlossen.
Ab Februar 2012 besteht für die Hochschule Fulda Zugriff auf das Datenbankmodul Juris Fachportal
Sozialrecht: 
Das Fachportal Sozialrecht umfasst Gesetze, Gerichtsentscheidungen, Kommentare, Zeitschriften und
Handbücher zu allen Themen des Sozialrechts.
[zur Themenübersicht]
National- / Allianzlizenzen
Im Rahmen der DFG-geförderten Nationallizenzen und von Allianzlizenzen besteht ab sofort für die
Hochschule Fulda Zugriff auf die Volltexte folgender Zeitschriftenpakete:
Brill Journal Archive Online
Angeboten werden die Archivdaten von 152 Titeln aus dem Programm von Brill Academic
Publishers. Fachliche Schwerpunkte sind dabei die Geistes- und Sozialwissenschaften, Internationales
Recht und ausgewählte Bereiche aus den Naturwissenschaften. Bei den Geisteswissenschaften liegt
ein besonderer Schwerpunkt auf den Bereichen Altertumswissenschaften, Theologie und
Religionsgeschichte sowie Kultur und Geschichte des Nahen Ostens.
Cambridge Journals Digital Archive
Angeboten werden Zeitschriften aus den Bereichen Humanities and Social Sciences mit insgesamt 137
Titeln mit den Jahrgängen bis einschließlich 2011. Die Schwerpunkte liegen dabei unter anderem auf
den Fächern Geschichte, Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen, Regionale Studien,
Altertumswissenschaften sowie Sprach- und Literaturwissenschaft.
Cambridge Journals Online
Das Paket enthält die laufenden Zeitschrifteninhalte für die Jahre 2012 - 2014.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Ob Sie Ihr Gedächtnis oder Ihren Körper trainieren wollen, in unserer Onleihe finden Sie hierzu Anregungen
und Ideen, z.B.:
Das Trainingsbuch für Denksportler
Machen Sie das Beste aus Ihrem Kopf
Fit ohne Geräte
Gelassen sein
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
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